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This study examined the content of student learning through practicum which they accompany 
specialized/certified nurses in adult nursing practical training. A qualitative study was 
conducted with 64 out of the 81 fourth-year students of A College of Nursing who agreed to 
participate in the study. A total of 45 reports on experiences of such practicum were analyzed 
inductively. 
As a result, eleven categories were extracted: “current workplace conditions for 
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“content of nursing practice in specialized fields”; “experience in giving direct care to 
patients”; “guidance, consultation, and collaboration in nursing”; “collaboration with 
various healthcare professionals and other institutions”; “educational activities and promotion 
of strategies”; “creation of the working environment to improve activities”; “improvement and 
expansion of activities”; “new perceptions of specialized/certified nurses”; and “broadening 
of perspective and improved motivation.” These categories were classified into four core 
categories: “understanding of the current state of specialized/certified nurses,” 
“understanding of specialized nurse activities in specialized fields,” “issues of 
specialized/certified nurses,” and “changes in student perspective.” 
Students were able to directly experience specialized nurse activities performed by 
specialized/certified nurses. This broadened their views and gave them a new perspective on 
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